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UNA PROTESTA DE 
LA SECCIÓ DE' REPORTERS 
Amb motiu d'alguns actes que es produïren en els 
Centres Oficials en contra de periodistes que hi fan 
informació, la Secció de Repòrters va adreçar al Pre-
sident de la Generalitat j al President del Parlament, 
l11 comunicació següent : 
<Honorable Senyor: Tinc l'honor d'adreçar-me a V. H . per u 
comunicar-vos que la Junta Directiva de la Secci6 de Repòrters de 
l'Associació de Periodistes de Barcelona, en reunió ·extraordinària 
i d'urgència celebrada anit passada, prengué per unanimitat els 
acords següents : 
Primer : Que respectuosos amb els alts poders de Catalunya però 
ferms en la defensa dels més elementals drets de la personalitat i 
de Ics nostres prerrogatives tradicionals, ens veiem obligats a pro-
testar de la impunitat amb què s'han rodejat les agressions de pa-
raula i obra de què han estat objecte els nostres companys Joan 
Costa i Deu i Josep M.a Xicota als llocs de màxim prestigi per a 
les nostres llibertats, com són el Palau dP la Generalitat i el Par-
lament de Catalunya respectivament. 
Segon : Que en cas de repetir-se novament uns fets semblants la 
Secció de Repòrters prendrà aquelles mesures que cregui més ade-
quades per a salvar la nostra tasca professional tan poc garantida 
amb fets com els aHudits anteriorment. 
Visqueu molts anys pel bé de Catalunya. 
Barcelona, 28 d'octubre de 1933.-El Secretari, Carles Sentís.) 
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Aquesta comunicació meresqué les respostes se-
güents: 
•Barcelona, 2 de novembre de 1933.- Senyor President de l'As-
sociació de Periodistes de Bar•~elona. - Ciutat. - Distingit senyor : 
La protesta que heu tingut a bé comunicar-me per la suposada 
impunitat amb què he deixat al promotor de l'incident esdevingut 
en aquest Palau del Parlament, entre dos periodistes, m'inclina a 
puntualitzar dos extrems que, mal interpretats o desconeguts, han 
pogut desfigurar la veritable gestió d'aquesta presidència en el cas 
concret que ens ocupa, i àdhuc la seva posició general davant l'es-
tament que dignament representeu : 
Primer : Contra el que ha estat dit en algun diari, aquesta Pre-
sidència no tenia altre remei sinó considerar com un incident en-
tre periodistes l'altracat que aHudiu, puix que el senyor Forcades 
consta encara inscrit en les nostres Oficines amb la dita qualitat 
com a informador de Ràdio Barcelona. 
Segon: En cridar als senyors Xicota i Forcades, periodistes, a la 
meva Presidencia, vaig condemnar la impulsivitat del senyor For-
cades; i tal com hauria fet si es tractés de dos diputats, vaig pro-
curar que sortissin del meu despatx reconciliats o almenys pacifi-
cats. De manera, doncs, que la meva intervenció no sols no implica 
cap mena de dfsatenció envers el vostre estament, sinó al contra-
ri, el màxim respecte, puix he donat a dos periodistes el mateix 
tracte que hauria donat a dos diputats si s'haguessin trobat en un 
cas semblant.· 
Us saluda atentament, el vostre afm.- J. Casa11ovas., 
•Barcelona, 4 de novembre de 1933.- Senyor Carles Sentís, Se-
cretari de l'Associació de Periodistes. - Ciutat. - Distingit senyor i 
amic : Fins avui no m'ha estat possible de contestar la vostra co-
municació de data 28 d'octubre darrer, adreçada a l'Honorable 
Senyor President de la Generalitat per la qual tra~lladàvcu els 
acords presos per la Secció de Repòrters de l'Associació de Perio-
distes en la seva darrera reunió extraordinària. 
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Tots els vostres associats coneixen segurament, perquè la prem-
sa Ics ha divulgades, les mesures preses pel senyor Conseller de 
Governació tot seguit que fou assabentat dels fets esdevinguts a la 
Galeria Gòtica, per tal que no poguessin repetir-se; me~ures que 
són demostració evident que no existeix impunitat a què féu refe-
rència en la vostra comunicació. La resol1Jci6 donada pel senyor 
Conseller de Governació a aquesta qüestió és recolzada per tot el 
GovP.rn, que en cap cas deixarà dc vetllar perquè la tasca profes-
sional dels periodistes pugui ésser realitzada amb les garanties a 
les quals tenen dret indiscutible. 
Aprofita aquesta avinentesa per a reiterar-vos l'expressió dels 
seus millors afectes.-M. 8antaló. • 
